RANCANG BANGUN SIMULATOR LANDING GEAR EXTENSION DAN RETRACTION (PENGUJIAN ALAT) by Pamungkas, Patrio
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1 Rangka 1 Steel 34X34X6000 Dibuat 
 
Jumlah Nama Bagian No.Bag Bahan Ukuran Keterangan 
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I Penyangga Bearing F Steel 732 x 34 x 34 Dibuat 
Jumlah 
 
Nama Bagian No.Bag Bahan Ukuran Keterangan 

































































































































































I Tulang Horizontal A Steel 300 x 40 x 10 Dibuat 
Jumlah 
 
Nama Bagian No.Bag Bahan Ukuran Keterangan 
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1 Rangka 1 Steel 34X34X6000 Dibuat 
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Simulator Extend dan Retract Landing Gear 
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1 
 
Roda 10 Various - Dibeli 
   1  Control Panel 9 Various - Dibeli 
   4  Roda Rangka 8 Various - Dibeli 
   1  Pintu Penutup 7 Steel  Dibuat 
   2  Engsel 6 Various - Dibeli 
   1  Servo 5 Various - Dibeli 
   1  Poros Landing Gear 4 Steel 32x732 Dibeli 
   1  Aktuator 3 Various - Dibeli 
   1  Landing Gear 2 Steel 32x1000 Dibuat 




Nama Bagian No.Bag Bahan Ukuran Keterangan 
 
